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PADA 28 Mei lalu, ibu kami yang
berumur75tahuntelahdimasukkan
di HospitalKajangkeranatapakka-
kinya tertusukpapanlantai rumah
akibatterjatuhdi kampung.Lebih
memburukkan lagi keadaan,ibu-
karnimenghidapdiabetes.
Apayangkamilaluisemasaproses
pendaftaranuntukibu bertemudok-
tor,urusanx-ray,pendaftarankewad
dansebagainya,semuaberjalanlan-
carwalaupunketikaitu agakrarnai
pesakitlain.
Perkhidmatancemerlangini ber-
terusanlagisemasaibu kamiditem-
patkandi wad4, katil 42 padahari
yangsarna.Walaupunpada ketika
itu, wad4 terlaluramaipesakitna-
mun layanandaripadaparadoktor,
jururawatdanpelatih-pelatihjurura-
watdaripadaUPM danMAHSA de-
ngandiawasiolehpegawainyaserta
pengawalkeselamatanamatbaikse-
kali terhadapibu sayadanjuga ke-
padakarnisekeluarga.
Dengan penuh hormat, mereka
memberirawatandanlayananyang
cemerlangsehinggakamimerasakan
HospitalKajangterutamanyawad4
adalahsalahsebuahhospitalkerajaan
danwadyangterbaikpadakami.
Pernahkarniterlihatdanterpegun
denganseorangjururawatsedangme-
nyuapnasikepadapesakityangagak
kritikalkeadaannya.
Sedartaksedar,selama42hariibu
kami beradadi wad4, HospitalKa-
jang denganmenghadapidua kali
pembedahanmembuangisi-isitapak
kaki yang rosak sehinggalahpada
tarikh8 Mei, ibu dibenarkankeluar.
Jasa Dr. Noorul Hashimah,Dr.
Azmeen,Dr.Teh,sertasemuastafdi
Wad4HospitalKajangtetapdidalam
ingatankamisekeluarga.
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